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WITNESS LIST 
Committee on Energy and Natural Resources 
United States Senate 
. April 16, 1984 
State Capitol Auditorium 
Honolulu, Hawaii 
Hearing on the Report of the Native Hawaiians Study Commission 
Honorable Daniel IC Inouye ..,/ 
United States Senator 
Honolulu, Hawaii 
Honorable Daniel K. Akaka / 
Member of Congress· 
Honolulu, Hawaii 
Honorable Cecil Heftel / 
Member of Congress 
Honolulu, Hawaii 
Honorable John Waihe 'e .../ 
Lt. Governor 
State of Hawaii 
Honolulu, Hawaii 
Honorable Henry Peters J 
Speaker 
House of Representatives 
State of Hawaii 
Honolulu, Hawaii 
Honorable Peter Apo / 
House of Representatives 
State of Hawaii 
Honolulu, Hawaii 
Honorable Patsy T. 
Chairperson 
City Council . 





Ms. Kina'u Bovd Kamali'i ✓ 
Chairperson · 
Native Hawaiians Study Commission 
Honolulu. Hawaii 
Dr , Pauline N. King ✓-
Deparcmenc of History 
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10. 
11. 
Mr. David Getches 
Executive Director 
-2-
Department of Natural Resources 
State of Colorado 
Denver, Colorado 






12. Ms. Melodie McKenzie, Director J 




Cecilia Chang / 
Law Student 
University of Hawaii 
Honolulu, Hawaii 
Mr. John vanDyke / . 
William S. Richardson 
University of Hawaii 
Honolulu, Hawaii 
School of Law 
15 . Ms. Davianna MeGregor-Alegado ✓ 
Echnic Studies Program 
University of Hawaii 
16. 
Honolulu, Hawaii 
Ms. Billie Beamer 
Honolulu, Hawaii 
~-







Office of Hawaiian Affairs/ ' 
State of Hawaii 
Honolulu; Hawaii 
Mr. John Agard 
Mr. Melvin Kalahiki 
Mr. Randy Kalahiki 
Ms. Haunani Apeliana 
Mr. Louis ''Buzzy" Agard 
✓ 
Council of Hawaiian Organizations 
Honolulu, Hawaii 
Ms. Ann Nathaniel, President / 
Alu Like, Inc. 
Honolulu, Hawaii 
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✓ 
22. Mr. Richard Lyman, Chairman 
Princess Bernice Pauahi Bishop Estate/Kamehameha 
Honolulu; Hawaii ~ 
23. 
24. 
Ms. Helen Nagtalon-Miller 
Hawaii Advisory Committee 
U.S. Commission on Civil 
Honolulu, Hawaii 




2S, Mr. Nelson Foster 
Program Director 
American Friends Service Committee 
Honolulu, Hawaii 
26 . Ms. Georgianna Padeken / 
Chairperson 











Mr. David Trask 
Honolulu, Hawaii 
Mr. Tom Maunupau 
Honolulu, Hawaii 
Mr. Gail Kawaipuna Prejean / 
Honolulu, Hawaii / 
Mrs. Marion Morrison ✓ 
Honolulu, Hawaii .. tJ-5. 
Mr. Phil ·Kepano ~ 
Honolulu, Hawaii . / 
Mrs. Virginia Kepano V 
Honolulu, Hawaii / 
Ms. Puanani Kealoha ✓ 
Honolulu, Hawaii / 
Mr. Bill Kaiana 
Honolulu, Hawaii d_ 
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Nanakuli Hawaiian Homestead Association, Inc. 
Waianae, Hawaii 
Ms. Winona A. Freitas / 
Papakolea Community Association 
Waianae, Hawaii 
Ms. Analiha Victor 
Ho'ala Kanawai, Inc. ' 
Waia.nae, Hawaii 
Mr. Kamuela Price 




















. ' WITNESS LIST 
Committee on Energy and Natural Resources 
United States Senate 
April 16, 1984 
State Capitol Auditorium 
Honolulu, Hawaii 
Hearing on the Report of the Native Hawaiians Study Com:nission 
~a lvin Ont_~_i ✓ t"""f2 ~ 
Ewa Be·ach, Hawaii ;);? 
Jochanan Kaui Amster~m ~ - · \ · 
Zion Land Foundation ,\J\. U.'J'.\.00(t> CJij)(/'t'..J 
Honolulu, Hawaii 
Halau Likolaulani 
Waimanalo, Hawaii 96795 
Nickie Hines, Admin. 
(group of children) 
Puanani Keualoha 
Waianae, Hawaii Jn~~ 
Kehaulani Nunuha ~ 
Waianae, Hawaii 
Mrs. Velma K~lcipi v 
Waianae, Hawaii' 
Yola Forbes .,.,-. J ... ,, -r 
Molokai Vlfal{J,t,{ J" 
Mr. Ken Smalley tA./~ 
Honolulu, Hawaii 
Mr. Richard l{ipney 
HPACH r ~ 
Pearl City, Hawaii 96782 






















Winona Beamer l ~~ 
Kame hameha · -S-clio-ol 
Solmon Naone ~h-, 
H.K. Bruss Keppele~~ . 
Louisa Rice 
Jed Carlson ck 
Helena Salazar ./~LQ__ 




Jeff Wallace ~ -
us. Commission on Civil Rights 
Anne Kauaihilo /J r_c ,s--,L 
~a 60. 
Ilima Kauka Williams {_;:-::;-6 




61 • Leona Kalima -===~k~ 
-Native Hawaiian Legal Corp. 
62: Mamaloa-Lilokulani -&~ 
sovereign Nation 
, ~ Aµ y} \\o ✓t~ il'J\(,U(\(\\t 63. Steve Montgomery {)11 ,11 
r\~rt,a)'\j'\J]' .JV Honolulu, Hawaii ~. r ~•L{.-~~--f~ 
~ .. t \ '\ ,.-~A,LA;O~ 
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